「史資料レプリカ」作成 by unknown
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　平成 24（2012）年度文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業（競争的資金／
補助金、5 年間）に「東亜同文書院を軸にした近代日中関係の再検討」が採択され、今年
度で 3 年目です。本プロジェクトでは、共同研究を進めながら記念センターを博物館相当
施設にすることを構想しています。記念センターにある貴重な史資料をレプリカ化するこ
とにより、その歴史的背景を研究し公開事業につなげています。今年度 18 点のレプリカ
を作成しましたので、その作成過程と完成物を紹介します。
・複製方法
①撮影による資料のデジタル化（6,000 万画素デジタルカメラ及びスキャナー）
②印刷用紙に合わせた画像の編集
③印刷　　　　④手彩色　　　　⑤表装
「史資料レプリカ」作成
②画像編集①撮影
③印刷
④手彩色
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⑤表装
刈吋
ミミ今、
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④近衞篤麿書幅「渉江湖者然後
　知波濤之洶湧　登山岳者然後
　知踵徑之崎嶇」
⑤近衞篤麿書幅「成名毎在窮
　苦日敗事多因治志時」
⑥近衞文麿書幅
　「行義以達其道」
完　成
①黎
れいげん
元洪
こう
（中華民国大総統）書「一道同風」
②黎元洪書「根津院長六十寿　寿考作人」 ③荒尾精書
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⑦岑
しん
春
しゅん
煊
けん
（清末民初の政治家）が
1920年に根津一院長還暦祝いとして
したためた書
⑧孫文が1919年に書いた山田
良政への追悼文が刻まれた碑
の拓本
⑨杉田有窓子書幅「螢雪十年建学固兵甍
　落漠校風興旧笑替和平秋希為  東亜安
　定礎 本間先生 有窓子」
⑩東亜同文書院大学を辞任した本間喜一に、
　復帰を願った学生たちの嘆願書
⑪本間喜一がGHQ名古屋民政部に出した
　請願書の手書き原稿
←⑫廖
りょうしょう
承志
し
中日友好協会会長が1965年に小林一夫氏へ
　　贈った書
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⑱創立期の愛知大学教科書・ノート　4冊
⑯戦後、台北における簡崑田氏（書院第35期
　生）と東亜同文書院同窓生たちの集合写真
⑰愛知大学創立二周年記念アルバム
⑮東亜同文書院虹橋路校舎設計図面（英文）The New Proposed Dormitory For T.W.C. At Zikawei
⑬東亜同文書院虹橋路校舎設計図面（英文）
The New Proposed Dininghall  For TungWen College At Zikawei TungWen College
⑭東亜同文書院虹橋路校舎設計図面（英文）
The New Proposed Store For TungWen 
College
